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Resultados
Se obtuvo una mejora relativa y absoluta en todos los indicadores seleccionados.
Diagramacausa-efectp/Ishikawaparadecdiroportunidadesdemejoradentrodelprocesodeatenciónalacariesdental.
Lasimágenesmuestranlasmejorasabsolutasyrelativasobtenidasencadaunodeloscriterios,endosmuestrasde60
pacientesvisitadosen2014y2015.
Introducción
Unadelasprincipalesquejasrecogidasen
laconsultadeOdontologíadeuncentrode
saluddeAtenciónPrimariaesqueeldentista
nolesexplicóelprogramadeatencióndelos
menores,suscoberturasnicuandodebían
volveraconsulta.Esporeloquesedecidió
escogerestaoportunidadde mejoraenla
comunicaciónconelpaciente.
Objetivos:
Mejorarlacomunicaciónconlospacientesy
padresqueacudenalaconsultadeldentista
deatenciónprimariadeuncentrodesalud,
dentro del programa de atención dental
infantil.
Mejorarasuvezlaatenciónylaseguridad
enelpaciente.
Métodología
Un grupo de trabajo formado por
odontólogosdeatenciónprimariayauxiliares
deenfermeríarecogiólasprincipalesquejasde
lospacientes.Enfuncióndeestasquejasylas
expectativasdelosmismosyespecialmentede
suspadressedecidióquéinformacióndebería
darsecomomínimoalospacientesencada
unadelasvisitas,enquémomentoylaforma
deregistrarlasenlahistoriaclínicadelos
menores para poder levar a cabo
posteriormenteunaauditoríadelasmismas.
Sevalorólavalidezfacial,decontenidoyde
criteriodelosindicadoresseleccionados.Se
hizo una primera evaluación sobre el
cumplimientodeloscriteriosen60historias
clínicasdelaño2014, posteriormentese
compararon con 60 historias clínicas de
menoresatendidosen2015.
Conclusiones
Eltrabajoenequipoutilizandolarecogidadeopinionesyquejasyelaborandoindicadoresválidossobre
comunicaciónconlospacientespermitióunamejoradelacomunicacióneinformaciónamenoresypadresenel
proceso.
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